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A M 6 S Z E R T A N I S E G É D E S Z K Ö Z 
1 9 7 6 . s z e p t e m b e r 1 1 . s z o m b a t , o s z t á l y f ő n ö k i ó r a . 
A t a n á r n ő u n o t t a n t ú r k á l a s z e m é b e n . N a g y , n e d v e s , v é r e r e s szeme 
van n e k i . I l y e n m e s s z i r ő l a p a d b ó l ez nem l á t s z i k , de e l ő z ő nap - a m i k o r a 
ftajkrónikát i d e a d t a - k ö z e l r ő l l á t t a m . Akkor s ű r ű n p i s l o g o t t é s néha 
k i f o r d í t o t t a a s z e a é t , hogy c s a k a f e h é r j e l á t s z o t t , k ö z b e n a r r ó l b e s z é l t , 
m i r ő l k e l l a k r ó n i k á s n a k í r n i a . 
Csodálom e z e k e t az u n d o r í t ó s z e m e k e t . Akkor i s f i g y e l n e k m i n k e t , 
a m i k o r a t a n á r o k a t á b l a f e l é f o r d u l v a í r n a k , v a g y r a j z o l n a k . H i n d i g 
m e g l á t j á k ki a r o s s z . Nem t u d j u k m i k o r c s a p n a k l e r á n k , hogy h a t a l m a s r a 
nőve m e g f e n y e g e s s e n e k m i n k e t . . . 
A z t m o n d t á k , k é t h é t m ú l v a b e s z e r e l i k az o s z t á l y b a a 
v i d e ó k a m e r á k a t . í g y a t a n á r - a h a l l g a t ó ó r á j á t e l l e n ő r i z v e - már a k k o r i s 
l e g a l á b b három szemmel f i g y e l h e t b e n n ü n k e t , ha n i n c s i s a t e r e m b e n . De most 
i t t v a n . F e n n ü l a k a t e d r á n a n a g y b a r n a a s z t a l m ö g ö t t . A z z a l a k e z é v e l , 
a m e l y i k k e l e d d i g a s z e m é t p i s z k á l t a most egy s p i r á l f ü z e t e t emel f o l az 
a s z t a l r ó l : 
- tij.feledata is lesz m o s t a n t ó l a h e t e s e k n e k . K i k most a h e t e s e k . . . F i g y e l j 
már ide, nem a k a r o m még e g y s z e r e l m o n d a n i . Ebbe a f ü z e t b e be k e l l í r n i u k 
minden n a p , hogy mi t ö r t é n t az ó r á k o n és a s z ü n e t e k b e n . Már a k ö v e t k e z ő 
o s z t á l y f ő n ö k i ó r á t a z z a l f o g j u k k e z d e n i , hogy a h e t e s f e l o l v a s s a a 
b e j e g y z é s e k e t . A k i r ő l sok r o s s z k e r ü l a f ü z e t b e , az g y ü j t h e t i a m a g a t a r t á s 
f e k e t e k e t . Minden f o n t o s d o l g o t be k e l l > r n i , nem é r d e m e s e l t i t k o l n i 
s e m m i t , e l ő b b - u t ó b b ú g y i s m i n d e n r ő l t u d n i f o g o k . 
Ezekkel a m o n d a t o k k a l k e z d ő d ö t t a 6 / a o s z t á l y f ő n ö k i f ü z e t é n e k a 
t ö r t é n e t e . A f ü z e t á l t a l á n o s i s k o l a i é v e i n k l e g f o n t o s a b b í r á s o s 
dokumentuma. H í r t ad az o s z t á l y h a n g u l a t á r ó l , m e g t u d h a t j u k mik v o l t a k 
a k k o r i b a n a súlyos bűnök és az a p r ó b b b o t l á s o k . E l ő r e h a l a d v a az o l v a s á s b a n 
h a t á r o z o t t kép a l a k u l h a t k i bennünk az e g y e s s z e m é l y i s é g e k r ő l . ( H . G y . , a k i 
m i n d i g v e r e k s z i k , M . C s . , aki m i n d i g v a l a m i " c s ú n y a " d o l g o n t ö r i a f e j é t . ) A 
feljegyzések é r z é k e l t e t i k a h e t e s e k ö r ö k d i l e m m á j á t ! " b e í r j a m vagy ne 
í r j a » " ("Te is beírtál! . . . E z siár s o k , e z t már k é n y t e l e n vagyok b e í r n i , nem 
t e h e t e k m á s t . . . Valamit be k e l l í r n o m , s a j n á l o m ! " ) é s tanúi l e h e t ü n k a 
menekülési k í s é r l e t e k n e k ; "Nem t ö r t é n t semmi k ü l ö n ö s . " 
Ne tévesszen meg b e n n ü n k e t az az é r t é k r e n d , amely m e g h a t á r o z z a 
e z e k n e k a kis f e l j e l e n t é s e k n e k a s z e m l é l e t é t . Ez egy k é p m u t a t ó é r t é k r e n d . A 
t a n á r szemével ilyen az o s z t á l y , é s ha v é g i g o l v a s s u k a b e j e g y z é s e k e t j o g g a l 
g o n d o l h a t j u k : ez egy b e t e g s z e m . 
(E s o r o k í r ó j á n a k b ű n e i - az a l á b b i r é s z l e t b e n - M . R . monogram 
ut án o l v a s h a t ók . ) 
Ho S h i Minh T a n á r k é p z ő F ő i s k o l a I I . s z . G y a k o r l ó A l t a l á n o s 
I s k o l á j a . 6 7 a . O s z t á l y f ő n ö k i f ü z e t . ( R é s z l e t . ) 
s z e p t e m b e r 1 7 . p é n t e k 
- M.Cs. ó r a e l ő t t m u t a t ó p á l c á v a l h a d o n á s z o t t . 
- F o l ü r a j z : s z ü n e t b e n B . P . v i s s z a f e l e s e l t az Űrnek. 
- O r o s z t 0 . a s z ü n e t b e n m e g l ö k t e K . - t é s az e g é s z o s z t á l y e l d ő l t , ó r á n 
S z . A . f o r g o l ó d o t t é s a k ö n y v é t m u t o g a t t a E . - n e k . A z t á n a t a n á r n ő 
m e g s z ó l í t o t t a A . - t é s E . - t é s a m i k o r l e ü l t e k n e v e t t e k r a j t a . 
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sz_egt. 18. szombat 
- O r o s z : M . C s . k ö p k ö d t e a l á n y o k a t . M.R, és K . A . v e r e k e d e t t , 
s z e o t . 2 0 , h é t f fl 
- M a t e m a t i k a : M . C s . c e r u z a b e t é t t e l k ö p k ö d ö t t . 
s z e p t , 2 2 . 
M a t e m a t i k a : S z . a r a d í r d a r a b o k k a l k ö p k ö d ö t t . M. nem h o z t a e l a 
m u n k a f ü z e t e t . 
s z e p t . 2 3 . 
- M a t e m a t i k a : P . A . r i z z s e l k ö p k ö d ö t t , 
- Magyar n y . : M . C s . és O . Z s . r u g d o s t a k é s b e n n m a r a d t a k . 
s z e p t . 2 4 . 
- Háromnegyed n y o l c r a j ö t t e m . 
- T e s t n e v e l é s : s o k a t j á t s z o t t u n k . 
- O r o s z : j ó l d o l g o z t u n k . 
* T ö r t é n e l e m ; nem t o r t é n t semmi k ü l ö n ö s . 
s z e p t . 2 5 . 
- O r o s z : K. n é n i e l v e t t e az e l l e n ő r z ő m e t meg S z . A . - n a k b e í r t , 
- M a t e m a t i k a : T a n á r n é n i meg v o l t e l é g e d v e a m u n k á n k k a l . 
- S z ü n e t : H . G y . m e g v e r t e V . H . - t . 
s z e p t . 26. 
- S z ü n e t b e n B . P . nem á l l t s o r b a . 
s z e p t . 2 9 . 
~ É n e k - z e n e : M . C s . c s ú n y á k a t m u t o g a t o t t . 
- S z ü n e t : B . P . nem á l l t s o r b a , v e r e k e d e t t é s v i s s z a f e l e s e l t t ö b b s z ö r i 
f i g y e l m e z t e t é s u t á n i s . 
o k t . 3 . 
M a t e m a t i k a : S z . A . h a d o n á s z o t t a 4 / a r a j z á s : 1 ó j á v a l és a z á s z l ó t a r t ó t i s 
l e v e r t e , 
o k t , 6 . 
- P . A . a s z ü n e t b e n nem ment k i . 
o k t . 1 2 . 
" O r o s z : H . G y . - r e s o k a n p a n a s z k o d t a k . 
- T ö r t é n e l e m : az o s z t á l y r e n d e t l e n v o l t . 
o k t . 1 3 . 
- S z ü n e t b e n , ének ó r a e l ő t t P . úgy g y o m o r s z á j o n v á g t a M . - t , hogy nem k a p o t t 
1 e v e g ö t . 
Qjk t . 14. 
- F i z i k a : B e c s e n g e t é s u t á n sem l e h e t e t t b í r n i az o s z t á l l y a l . 
okt. 22. 
É n e k : P . - t k o m o l y a n m e g s z i d t a t a n á r ú r . Azt mondta n e k i , h o g y h a j á t s z i k 
k i d o b j a . 
~ O r o s z : s z ü n e t b e n m e g v e r t e K. - t M. ú g y , hogy s í r t i s . 
^ U j T T V . f e l j ö t t m e l e g e d n i a s z ü n e t b e n . B. B ó r a e l ő t t 2 p e r c c e l j ö t t 
meg. S z . J . az í r á s v e t í t ő h ö z n y ú l k á l t és k a p c s o l g a t t a . 
Q k t . 2 5 . 
~ M a t e m a t i k a : Majdnem ö t ö s t k a p t a m . 
~ é n e k i M. c s ú n y á k a t g y u r m á z o t t . 
o k t 27 
- " S r f T v . B . a l m á t és ö k ö r s z e m e t e v e t t az órán, amikor a szoprán g y a k o r o l t . 
ojt. 28. 
- É n e k : S z . J . g ú n y r a j z o k a t g y á r t o t t . 
^ e í : I . n é n i t a n í t o t t , egy picit r o s s z a k v o l t u n k , de meg volt velünk 
e l é g e d v e . S z ü n e t b e n H . G y . r u g d o s ó d o t t . 
üuauuxan-j' 
n o v . 5 . 
- S z ü n e t b e n M . C s . v e r e k e d e t t а h e t e s s e l . H. v e r e k e d e t t а P a j t á s s a l . H . G y . 
é s M . C s . b e s z a l a d t a k a P a j t a s é r t . 
n o v . 6 . 
- S z ü n e t b e n t ö r t é n : H . G y . s z a l a d g á l t a t e r e m b e n . H . G y . v e r e k e d e t t S z . A . , 
B . A . c s ú f o l t a H . G y . e d e s a n y j á t . ( s i c ! ) 
n o v . 6. 
- G y a k o r l a t i : e e g i s n e r k e d t ü n k egy ú j s z e r s z á m m a l , a f ú r ó v a l . 
- S z ü n e t b e n H . G y . és M . Z s . s z a m á r f ü l e t m u t o g a t t a k . 
n o v . 1 3 . 
- S z ü n e t b e n t ö r t é n t : O r o s z ó r a e l ő t t M . C s . , K . P . és K . A . d o b á l t á k P . A . 
s a p k á j á t és e b b ő l v e r e k e d é s l e t t . B . A . m e g v e r t e V . 6 . - t mert a z t 
e o n d t a , hogy c i g á n y . 
n o v . 2 7 . 
- I . n é n i m o n d t a , hogy n a g y o n s z é t h ú z az o s z t á l y . 
d e c . 4. 
- S z ü n e t i M a t e m a t i k a e l ő t t H . G y . e s M.ft. m e g l ö k t e a s o r t , és t ö b b e n s i r t a k . 
- G y a k o r l a t i : a l á n y o k r e n d e s e k v o l t a k . 
d e c . 1 1 . 
- O r o s z i M.f i . é s még t ö b b e n , a m i k o r még nem j ö t t be a t a n á r n ő k ö n y v v e l 
v e r e k e d t e k . 
- S z ü n e t b e n H . G y . úgy e l l ö k t e V . G . - t , hogy a kovon elesett és s í r t . 
^c. 15. 
- S z ü n e t b e n H . G y . é s S z . - é k h a m a r á b b j ö t t e k f o l m i n t a t ö b b i e k . 
d e c . 1 8 . 
- é l ő v i l á g : S z . J . az ó r á b a t ö b b s z ö r i s b e l e s z ó l t . 
- S z ü n e t b e n : M.R. é s P . M . b e s z a l a d g á l t a k . 
d e c . 2 2 . 
- S z ü n e t : H . G y . az e g y i k á l l a t á l l k a p c s á v a l h a d o n á s z o t t . 
1 9 7 7 . j a n . 1 3 , 
- T ö r t é n e l e m e l ő t t B . P . , K . A . , Р.Л. h ü l y é s k e d t e k . 
j a n . 1 4 . 
- ének e l fitt B . P . a t r i k ó j á t A. t í z ó r a i j á b a d o b t a . Az e g é s z o s z á l y 
r e n d e t l e n v o l t . 
i a n . 2 1 . I r o d a l o m : A s z ü n e t b e n b e n n e a r a d t H . G y . , p e d i g nem i s f e l e l ő s . M. i s b e n n m a r a d t . 
. 
H . G y . , P . A . , P . M . nem a k a r t a k k i m e n n i . B . n e k e m l o k t e a s z é k e t . B . 
j a n . 2 5 , 
- S z ü n e t 
j a n . 2 7 . 
v e r e k e d e t t . 
K . E . e g é s : h é t e n a W C - r e j á r k á l t m i n d e n s z ü n e t b e n , p e d i g ő a h e t e s . 
- M . C s . úgy m e g l ö k t e O . Z s . - t a l é p c s ő n , hogy l e g u r u l t a l é p c s ő n és púp n ő t t 
a f e j é n . 
+ + + 
Az o s z t á l y f ő n ö k i f ü z e t k ö z ö s s é g r o m b o l ó h a t á s á t s i k e r ü l t 
k i n e r v e r n u n k . Jó osztály v o l t u n k . De v a j o n k i t u d t u k - e h e v e r n i m i n d a z t a 
nyomasztó é l m é n y t , m e g a l á z t a t á s t , ami az i s k o l á b a n é r t m i n i é t ' ? Az 
i s k o l á b a n , ahol minden f e l n a g y í t v a j e l e n t k e z i k : a h o l a t a n á r o k r o s s z 
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k ö z é r z e t e - e g y - e g y ó r a u t á n - már h a r m i n c g y e r e k r o s s z k ö z é r z e t e , a h o l a 
t á r s a d a l m i é l e t k í s é r l e t e i , k í B é r 1 e t k e z d e m é n y e i a g y o n i n j e k c i ó z o t t f e h é r 
e g e r e t c s i n á l n a k a d i á k o k b ó l , ahová minden évben más, h i t e t és l e l k e s e d é s t 
romboló ü r e s j e l s z ó é r k e z i k , ahol a h e l y e t t , hogy m e g t a n u l n á a g y e r e k , 
m i k é n t á l l j o n k i é r d e k e i m e l l e t t , csak a z t t a n u l j a , hogyan * i d o m u l j o n -
é r d e k e i t , é r t é k r e n d j é t f e l f ü g g e s z t v e - e g y - e g y ó r á r a a s z a k t a n á r o k egymás 
e l l e n h a t ó o k t a t á s i m ó d s z e r e i h e z , s z e s z é l y e s s z e m é l y i s é g e i h e z . 
Minden f e l n a g y í t ó d i k , mert egy h a z u g , megalkuvó t a n á r nem egy 
hazug me g a l k u v ó embert j e l e n t , hanem - a gyermek s z á m á r a - a " f e l n ő t t " 
a r c h e t í p u s á t . A t a n á r vagy t a n á r n ő ö r ö k l i az a p a , vagy az anya a r c h e t i p i k u s 
j e g y e i t , s a f o g é k o n y k i s agyakban minden m o z d u l a t u k s z á z s z o r o s a n 
t ü k r ö z ő d i k , minden s z a v u k s z á z s z o r o s a n v i s s z h a n g z i k . A v i l á g h o z v a l ó 
k ö t ő d é s ü k a l a p j a az ú j a r c h e t í p u s , amelyhez a f é l e l e m és a b i z o n y t a l a n s á g 
é r z é s e fog k a p c s o l ó d n i . A h a t a l m a s k o d ó , t ü r e l m e t l e n t a n á r t e h á t , nem 
e g / s z e r ü e n r o s s z t a n á r , hanem a d i k t a t ú r a démona. 
Azt m o n d j á k , ha v a l a k i b e f e j e z i az i s k o l á t k i k e r ü l az é l e t b e . 
P e d i g az i s k o l a i s az é l e t , az é l e t egy o r t o p é d d a r a b j a . Ahol minden 
" n e g a t í v h a t á s " l e ü l e p e d i k , a h o l a v e z e t ő k - a t a n á r o k - a f e l n ő t t é l e t 
ó v o d á s a i . 
Ahogy Murphy mondaná: ahol a : á l l a m i v e z e t é s p e t e r n a l i s t a , o t t az 
i s k o l a r e n d s z e r b e t e g e s e n i n f a n t i l i s n a k fog m u t a t k o z n i . 
S z e g e d , 1 9 8 7 . november 2 3 , 
M é s z á r o s R ó b e r t 
